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Kota Semarang merupakan kota dengan kasus DBD tertinggi di
Jawa Tengah dengan Kecamatan Ngaliyan sebagai daerah
endemis tertinggi. Upaya pengendalian DBD sampai saat ini
belum memberikan hasil memadai, sehingga diperlukan cara lain
untuk membantu program pemberantasan vektor DBD, antara lain
dengan Teknik Jantan Mandul atau yang lebih dikenal Teknik
Serangga Mandul (TSM). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis tingkat kepadatan populasi nyamuk dan
pendapat/persepsi masyarakat di Kelurahan Ngaliyan terhadap
penggunaan TSM dalam pengendalian vektor Demam Berdarah
Dengue (DBD). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif























analitik dengan desain study cross sectional. Pengambilan data
dilakukan dengan observasi nyamuk Aedes aegypti dan
wawancara mengenai pendapat masyarakat. Analisis data
menggunakan analisis bivariat dengan wilcoxon sign test. Dari
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan TSM di
kelurahan Ngaliyan dapat menurunkan tingkat kepadatan
populasi nyamuk Aedes aegypti serta ada perbedaan
pengetahuan dan sikap masyarakat sebelum dan setelah
penggunaan TSM (p= 0.000 < 0.05)
 
Kata Kunci: teknik serangga mandul, kepadatan populasi
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